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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Реформирование электроэнергетики 
является важнейшей составляющей институциональных преобразований в эко­
номике России. Вводимые преобразования привели к радикальным изменениям 
в Сlруктуре самой Оlрасли электроэнергетmm: осуществлено разделение между 
естественно монопольными видами деятельности, такими как передача электро­
энергии, оперативно-диспетчерское управление и потенциально конкурентными 
- производством, сбытом электроэнергии, ремонтом и сервисом. Вместо преж­
них вертикально-интегрированных компаний, которые объединяли в себе вы­
полнение всех выше перечисленных функций, созданы сlруктуры, специализи­
рующиеся на отдельных видах деятельности. Генерирующие, сбытовые и энер­
госервисные компании становятся самостоятельными частными предприятия­
ми, которые свободно конкурируют на рынке друт с друтом. 
Энергосервисные компании - это компании, деятельность которых направ­
лена на обеспечение внуlренних ПОlребностей организаций - производителей 
электроэнергии, а также на предоставление услуг по обслуживанию внешних 
пользователей энергоресурсов. 
Атомная энергетика является важнейшим компонентом топливно­
энерrетического комплекса нашей страны. В силу ее специфики при формиро­
вании договорных отношений между АЭС и энергосервисными компаниями 
особое внимание уделяется способности подрядных организаций обеспечить 
необходимый уровень безопасности на всех этапах выполнения работ, оказания 
услуг. Эти условия влияют на требования, предъявляемые к исполнителям зака­
зов, на объемы обязательств, на цены договоров и как следствие - на способы 
учета и анализа данных обязательств и их исполнения. 
Для обеспечения бесперебойной, качественной и безопасной работы объек­
тов атомной энергетики необходимо осуществлять детальный контроль за вы­
полнением работ энергоссрвисными предприятиями. В связи с этим оптимиза­
ция учета и анализа расходов по договорам, исполнения договорных условий, 
сроков выполнения контрактов является необходимым условием для безопасно­
го и эффективного функционирования энергосервисных предприятий как ис­
полнителей заказов и объектов электроэнергетики как заказчиков работ, услуг. 
Однако существующая ныне система учетно-аналитического обеспечения 
деятельности энергосервисных компаний не способна формироватъ информа­
цию, которая могла бы полностью удовлетворить потребности различных групп 
пользователей. В особой степени это касается учета и анализа расходов по вы­
полнению договоров с атомными электростанциями. Поэтому, на наш взгляд, 
необходима качественно новая финансовая и управленческая информация о 
производственно - финансовой деятельности предrfр!'{j'Шf~нергосервиса, на ос-
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нове которой можно было бы не только принимать решения по текущему 
управлению этими предприятиями, но и использовать ее для анализа сложив­
шейся ситуации во всем отраслевом комплексе и принятия решений по его стра­
тегическому развитию. 
В условиях реструктуризации отрасли необходимость совершенствования 
организационно - методического инструментария бухгалтерского учета и анали­
за расходов в рамках договоров предприятий энергосервиса с АЭС определяет 
актуальность выбранной темы диссертационного исследования. 
Степень научной разработанности проблемы. 
Исследованию проблем совершенствовани.я бухгалтерского учета и эконо­
мического анализа, использования их информации в системе управления посвя­
щены работы многих отечественных и зарубежных ученых, таких как: 
П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, Т.А. Владимирова, К.М. Гарифуллин, 
Л.Д. Гителъман К. Друри, Д.М. Ендовицкий, В.А. Ерофеева, В.Б. Ивашкевич, 
Н.Н. Илышева, 3. В. Кирьянова, ИЛ. Комиссарова, С.И. Крьmов, М.В. Мельник, 
Н.К. Моисеева, О.А. Миронова, К.И. Нарибаев, В.Ф. Палий, В.И. Петрова, 
Л.В. Попова, А.М. Пронина, А.И. Раппопорт, Я.В. Соколов, Е.М. Сорокина, 
В.И. Ткач, Н.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, А. Яруrова и других. 
Однако специфика многих видов деятельности требует проведения специ­
альных отраслевых исследований. Но вопросы целостного, системного и ком­
плексного подхода к проблемам учета и анализа расходов на предприятиях, об­
служивающих атомную энергетику на договорных условиях, до настоящего 
времени остаются вне поля научных и практических разработок. 
Недостаточная теоретическая и прахтическая разработанность этих вопро­
сов и их значимость в условиях применения новых форм экономических взаи­
моотношений в энергетике обусловили выбор темы настоящего диссертацион­
ного исследования и определили постановку его цели и задач. 
Целью диссертационного исследования является разработка организаци­
онно - методического инструментария бухгалтерского учета и анализа расходов 
в рамках договорных отношений на предприятиях энергосервисной деятельно­
сти. 
Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи: 
- разработать методику определения величины преддоговорных затрат, воз­
никающих при заключении договоров между энергосервисной компанией и 
объектом электроэнергетики; 
- обосновать выделение и группировку трансакционных затрат как для всего 
предприятия в целом, так и для отдельного договора и группы договоров; 
- оптимизировать способы ведения учета прямых фактических затрат по 
каждому договору в отдельности и по всем договорам, закmочаемым энергосер­
висным предприятием; 
- разработать рекомендаций по формированию информации о нарушениях 
сторонами условий договоров, влекущих за собой возникновение дополнитель­
ных расходов или доходов, и значительно влияющих на цены договоров; 
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- обеспечить меры коюроля за надлежащим и своевременным исполнением 
обязательств по договору перед заказчиком и уровня безопасности при выпол­
нении работ, оказании услуг, позволяющие выявить резервы допустимого сни­
жения затрат по контракту; 
- выработать предложения по оценке финансовых результатов реализации 
отдельных договоров и их влияния на финансовое состояние обслуживающего 
предприятия в целом. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования является теоре­
тическое и методологическое обеспечение совершенствования учетного отра­
жения и анализа расходов, связанных с исполнением договоров обслуживаю­
щими организациями атомной энергетики. Объектом исследования являются 
предприятия, занимающиеся такими видами деятельности как: проектирование, 
строительство и реконструкция энергообъектов, энергомонтаж и наладка, науч­
но-исследовательские и опытно-конструкторские работы, энергоремонт и мо­
дернизация, инжиниринг, диагностика оборудования и систем, изготовление 
специализированного технологического оборудования для конкретных заказчи­
ков и его частей (теплообменники, паропроводы, трансформаторы); комплекс­
ные поставки оборудования, запчастей, складские услуги, услуги по обеспече­
нию энерrоэффективности для потребителей; консалтинг, а также другие пред­
приятия электроэнергетического комплекса, входящие в систему концерна 
"Росэнерrоатом". В качестве базовых предприятий выступили компании ООО 
"Энерrоремонт", ООО "Энерrомонтаж и ремонт" и ООО "Монтажэнерго". 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 
фундаментальные положения экономической теории прав собственности, тео­
рии фирмы, новой институциональной теории контрактов, труды отечественных 
и зарубежных ученых, посвященные проблемам бухгалтерского и управленче­
ского учета, экономического анализа, Гражданский Кодекс РФ, Федеральные 
законы, другие гражданск<>-правовые нормативные акты, положения по веде­
нию бухгалтерского учета и составлению отчетности, международные стандар­
ты финансовой отчетности, материалы научных конференций, специальной ли­
тературы в области бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности. 
В ходе выполнения диссертационной работы применялись различные мето­
ды научного исследования: выборочное наблюдение, обследование, группиров­
ка, сравнение, анализ и обобщение, системный и комплексный подходы. 
Информационной базой исследовании явились нормативно-правовые ак­
ты Российской Федерации, данные статистических сборников, монографиче­
ские данные отечественных и зарубежных авторов, документы, регламентиру­
ющие процесс учета и анализа доходов и расходов в рамках договорных отно­
шений. Использовались также материалы ведущих рейтинговых агентств, пери­
одических изданий, фактические данные энергосервисных предприятий, рабо­
тающих в отрасли атомной энергетики, а также информация wеЬ-сайтов, имею­
щих отношение к проблематике работы. 
Научная новизна исследовании заключается в разработке и обосновании 
теоретических положений и практических рекомендаций по формированию ме-
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тодики учета расходов в рамках заюпочаемых предприятиями энергосервиса до­
говоров и осуществлению на основе использования полученной информации 
анализа расходов по отдельным договорам и по предприятиям в целом. 
В результате исследования получены следующие результаты, содержащие 
научную новизну: 
- раскрыто содержание специфических затрат энергосервисных организаций 
атомной энергетики, возникающих при заключении договоров на обслуживание 
и оказание услуг в связи необходимостью обеспечения безопасности АЭС; 
- даны методические рекомендации по ведению аналитического учета за­
трат, связанных с подготовкой контрактов и осуществлением контрактных от­
ношений в энерrосервисных организациях, и разработана необходимая в этих 
целях классификация специфических для предприятий данной rруппы трансак­
ционных издержек; 
- разработана методика ведения синтетического учета nрJ1МЫХ расходов в 
энерrосервисных организациях, которая дает возможность системаmзироватъ 
информацию о затратах по отдельным договорам и использовать ее для кальку­
ляции по отдельным объектам обслуживания и оказания услуг; 
- предложена система аналитических показателей оценки обеспеченности 
энергосервисных организаций специальным оборудованием, наличие которого 
и безопасность являются предметом особого контроля в рамках реализации 
контрактных отношений с АЭС (показатели, характеризующие состояние ма­
шин и механизмов, уровень их готовности к использованию в энерrосервисе для 
выполнения работ с объектами повышенной опасности); 
- разработана методика анализа уровня и качества исполнения энерrосер­
висными организациями своих контрактных обязательств на основе оценки 
сумм претензий, uпрафных санкций и поощрительных платежей; 
- предложен алгоритм и методика осуществления анализа данных о доходах 
и расходах энергосервисной организации по отдельно взятъrм договорам, преду­
сматривающая сравнение ключевых параметров заключенных договоров и ре­
зультатов их исполнения. 
Теоретическая и практическая значимость работы. Сделанные выводы и 
предложения позволяют повысить информационные возможности аналитиче­
ских данных, усилив роль учетного отражения затрат в процессе принятия 
управленческих решений. Применение разработанных теоретических положе­
ний и организационно-методических рекомендаций для совершенствования 
учета расходов в рамках отдельных договоров в энергосервисной деятельности 
позволит оперативно и максимально точно определять, отслеживать и предот­
вращать возможные убытки, связанные с невыполнением или не надлежащим 
выполнением обязательств по контрактам, с возникновением непредвиденных 
расходов и неоправданных перерасходов средств. 
Результаты исследования могуr использоваться при разработке отраслевых 
нормативных и методических документов, при подготовке методического обес­
печения учебного процесса в высших учебных заведениях при преподавании 
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товки и повышения квалификации аудиторов и профессиональнь'!Х бухгалтеров. 
Аnробацн11 результатов исследоваин11. Основные положения диссертации 
и результаты исследования были доложены на региональных научно­
пракIWiеских конференциях и семинарах, опубликованы в сборниках научных 
трудов и специализированных бухгалтерских журналах, в том числе три статьи 
размещены в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ. Положения диссертации используются в учебном процессе Балаков­
ского института экономики и бизнеса (филиала) Саратовского государственного 
социально-экономического университета в ходе преподавания дисциплин "Бух­
галтерский управленческий учет"", "Комплексный экономический анализ хо­
зяйственной деятельности" и "Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 
в отдельных отраслях производственной сферы". 
Предложенные автором рекомендации по совершенствованию методики 
бухгалтерского учета и анализа расходов по договорам на оказание услуг и вы­
полнение работ обслуживающими компаниями атомной энергетики внедрены и 
практически используются в экономической работе крупных энергосервисных 
предприятий Саратовской области (ООО "Энергомонтаж и ремонт", ООО 
"Монтажэнерго"). 
Объем в структура работы. Цель и задачи исследования определили 
структуру диссертационной работы и приложений. Диссертация состоит из вве­
дения, трех глав, заюпочения, списка использованной литературы и приложе­
ний. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 
суть проблемы, определены цель и задачи исследования, раскрыты научная но­
визна и практическая значимость научных результатов. 
В первой главе "Договор на оказание услуг как специфический объект учета 
и контроля на предприятиях, обслуживающих атомную энергетику" рассматри­
ваются основные предпосьmки развития теории и практики совершенствования 
учета и анализа расходов по договорам энергосервисных предприятий, уточня­
ется понятие "энергосервис", для отражения его учетно-аналитической специ­
фики, определяются и выделяются основополагающие принципы учета и анали­
за договорных отношений на рынке энергосервисных услуг. 
Вторая глава "Учет расходов в рамках выполнения обязательств, обуслов­
ленных контрактом" посвящена вопросам возможности применения существу­
ющего и разработке нового инструментария, связанного с методикой выделения 
в системе бухгалтерского учета ряда аналитических счетов для более детальной 
информации по расходам энергосервисных компаний, возиихающих в ходе ис­
полнения обязательств по договорам обслуживания АЭС. 
В третьей главе "Анализ расходов, связанных с заключением и вьmолнени­
ем договоров" выявлены и обоснованы критерии оценки эффективности дея­
тельности энергосервисных компаний и получаемого ими финансового резуль­
тата, разработаны рекомендации по совершенствованшо методического обеспе-
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чения анализа расходов энергосервисных компаний в рамках заключенных кон­
трактов и контроля за надлежащим исполнением договорных обязательств. 
В заключении изложены основные выводы и предложения по результатам 
проведенноrо исследования. 
Список использованной литературы содержит 165 источников. В работе 8 
приложений и 11 таблиц. Объем диссертации составляет 158 страниц .. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертационного исследования представлены в трех группах 
взаимосвязанных между собой научно-практических выводов и предложений, 
выносимых на защиту. 
Первая группа поднимаемых проблем диссертационной работы посвя­
щена теоретическому обоснованию необходимости развития учетного и анали­
тического научно-практического инструментария в энерrосервисной деятельно­
сти, определению и выделению основополагающих принципов учетного отра­
жения и анализа договорных отношений на рынке энерrосервисных услуг, 
обоснованию целей, задач, учета и анализа расходов, связанных с исполнением 
договоров обслуживающих организаций атомной энергетики. 
Атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс, состоящий 
из 200 предприятий и организаций, в которых работают свыше 190 тыс. чело­
век. В структуре отрасли - четыре крупных научно-производственных комплек­
са: предприятия ядерно-топливного цикла, атомной энергетики, ядерно­
оружейного назначения и научно-исследовательские институты. 
По данным Федеральной службы государственной статистики общий объем 
выработанной электроэнергии тепло-, гидро- и атомными электростанциями в 
2008 году составил 1037 млрд кВт.ч., что на 2,2% больше, чем в предыдущем 
году, в том числе на долю атомных электростанций приходится 15,8% произве­
денной электроэнергии. При этом в России реализуется масштабная программа 
развития атомной энергетики, предполагающая увеличение ее доли в выработке 
электроэнергии до 25-30% к 2020 году. 
Обеспечение безопасности работы атомных электростанций является зада­
чей номер один в области электроэнергетики не только в России, но и на меж­
дународном уровне. Проблемой обеспечения текущей безаварийной эксплуата­
ции объектов атомной энергетики и друrих потенциально ядерно и радиацион­
но-опасных объектов занимаются такие государственные структуры России, как 
Государственная корпорация по атомной энергетике "Росатом", Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех­
надзор), Госатомнадзор России. Решение данной проблемы осуществляется за 
счет государственного контроля всех этапов проектирования, строительства и 
эксплуатации объектов атомной энергетики и всех предприятий, задействован­
ных в этом. 
Для компаний, работающих в отрасли атомной электроэнергетики по таким 
направлениям как проектирование, конструирование и изготовление оборудо-
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вания, оказание услуг по обслуживанию, ремонту, монтажу объектов энергети­
ки возникают специфические обязательные требования по квалификации кад­
ров, получению разрешений и доступа к использованию специализированного 
оборудования, необходимости наличия комплекта обосновывающих докумен­
тов для работы с объектами атомной энергетики. Такие предприятия носят 
обобщенное название "энергосервисные компании" 
В диссертационном исследовании трактовка 1юнятия "энергосервис" для от­
ражения его учетно-аналитической специфики состоит в том, что под ним по­
нимается деятельность компаний, направленная на обеспечение внутренних nо­
требносrей организаций - производителей электроэнергии (объектов ОАО 
"Концерн Росэнергоатом"), а также предоставление услуг по обслуживанию 
внешних пользователей энергоресурсов, с соответствующим их отражением в 
учете и отчетности компаний. 
Отрасль электроэнергетики имеет ряд характерных особенностей, которые 
необходимо отражать в учете и анализе расходов по договорам обслуживания 
энергосервисных нредприятий. При заключении контракта между энергосер­
висной компанией и АЭС особое внимание уделяется способности подрядной 
организации обеспечить необходимый уровень безопасности на всех этапах вы­
полнения работ и оказания услуг. Эти условия влияют на требования, предъяв­
ляемые к исполнителю заказа, на объем обязательств и на цену договора, и как 
следствие, на способы учета данных обязательств и осуществление анализа дея­
тельности предприятия. 
Возникновение дополнительных обязательств подрядчика перед заказчиком 
по обеспечению безопасности работы АЭС влечет за собой и образование спе­
цифических затрат подрядчика, которые связаны с заключением договора на 
вьшолнение работ и оказание услуг еще до момента принятия обязательств по 
контракту. К таким затратам можно отнести расходы на получение разрешений 
на осуществление деятельности в энергоссрвисе, выдаваемых соответствующи­
ми органами государственного регулирования; расходы на вступление в про­
фильные саморегулируемые организации (например, в случае если энергосер­
висное предприятие работает в области строительства, реконструкции, капи­
тального ремонта объектов капитального строительства) и на ежегодные член­
ские взносы в эти организации; расходы на обучение, аттестацию и периодиче­
ское повышение квалификации персонала в специализированных учебных цен­
трах; расходы на проведение систематических и дополнительных медицинских 
обследований работников; расходы на осуществление дополнительного техни­
ческого, радиационного и экологического контроля на всех этапах проведения 
работ. 
Выделенная группа затрат, возникающих в процессе формирования дого­
ворных отношений между обслуживающими организациями и объектами атом­
ной энергетики, предполагает их обособленное учетное отражение для создания 
информационной базы, позволяющей анализировать и прогнозировать доходы и 
расходы, связанные с заключением договоров и с исполнением обязательств по 
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ним, определять реальные финансовые результаты деятельности компании по 
каждому из договоров. 
ВтораJ1 группа научных проблем дяссертацвовного всследованяв связа­
на с обоснованием подходов к методическому обеспечению организации учета 
и анализа расходов энергосервисных компаний, возникающих в рамках заклю­
чаемых договоров с объектами атомной энергетики. 
Принципиальное значение имеет обоснование признаниJ1 в учете возникно­
вения: специфических затрат еще на этапе подготовки и заюпочения договоров. 
Эго позволяет отслеживать преддоговорные затраты по каждому договору или 
по rpynпe договоров и изучать процесс возникновения издержек в комплексе. В 
свою очередь, это дает возможность связывать в системном управленческом 
учете ожидаемые неизбежные издержки с выnолнением условий конкретного 
договора и тем самым утрчнять реальную стоимостную оценку контракта. 
По результатам исследования, носящие трансакционный характер расходы 
исполнителя, связанные с заключением договоров, целесообразно отражать в 
учете по дебету субсчета "Преддоговорные расходы" к счету 97 "Расходы бу­
дущих периодов" с отдельным отражением в аналитическом учете на дополни­
тельных субсчетах затрат, сrруппированных в зависимости от заказчиков, фигу­
рирующих в договоре, видов затрат и времени их образования, с последующим 
списанием их на аналитические счета продаж соответствующих услуг. 
Одной из основных особенностей договоров на выполнение предприятиями 
- подрядчиками работ на атомных электростанциях является то, что подобные 
договоры в электроэнергетике носят долгосрочный хараJ<Тер и заключаются на 
сроки не менее года. Эго предполагает необходимость и возможность rруппи­
ровки трансакционных издержек, возникающих при заключении контрактов, с 
привязкой к определенным заказчикам. Одна энергосервисная компания может 
обслуживать различные субъекты энергетики, с которыми могут быть заюnоче­
ны долгосрочные контракты по различным направлениям деятельности с воз­
можностью многолетнего сотрудничества на основе пролонrаЦJJИ этих контрак­
тов. 
В связи с этим, по нашему мнению, трансакционные издержки следует объ­
единять на счете 97 "Расходы будущих периодов" с их rруппировкой в аналити­
ческом учете на отдельных субсчетах по каждому конкретному заказчику и но­
меру договора. 
Аналитическая учетная процедура может быть осуществлена и по ожидае­
мым неизбежным издержкам, носящим общий характер, которые невозможно 
отнести к конкретному договору. Подобные преддоговорные затраты рекомен­
дуется объедиюпь на субсчете "Общие трансакционные издержки", также от­
крываемом к счету 97 "Расходы будущих периодов". 
Одной из основных предпосылок рациональной организации учета затрат в 
рамках отдельного договора является экономически обоснованная их классифи­
кация. В диссертации показано, что для организации бухгалтерского учета фак­
тических и сметных затрат по отдельным контрактам необходимо ввести группу 
счетов, которые будут использоваться для обобщения информации о прямых за-
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тратах, возникающих по отдельно взятой смете для детального коНtроля за рас­
ходами предприятия по конкретному договору. Такая информация предназна­
чена для проведения анализа прямых фактических затрат по отдельным кон­
трактам в сопоставлении со сметными расходами, а также для принятия управ­
ленческих решений в сфере ценообразования. К таким счетам предлагается от­
нести: 
счет 30 "Материальные затраты"; 
счет 31 "Затраты на оплату труда"; 
счет 32 "Оrчисления на социальные нужды"; 
счет 33 "Услуги производственного характера со стороны"; 
счет 34 "Прочие затраты"; 
счет 35 "Формирование себестоимости в разрезе отдельных договоров". 
На обозначенных выше счетах находят свое отражение фактические прямые 
заtраты, понесенные предприятием при исполнении обязательств по коНtракту. 
Счет 30 "Материальные затраты" предназначен для отражения стоимости 
израсходованных на производство материалов, покупной энергии, выполненных 
сторонними организациями работ промышленного характера, материальных со­
ставляющих других расходов, непосредственно связанных с выполнением усло­
вий заключенного договора. К счету 30 "Фактические материальные затраты" 
должны открываться субсчета по видам и направлениям материальных затрат. 
На счете 31 " Затраты на оплату труда" найдут свое отражение суммы 
начисленной заработной платы, включая премии и другие формы оплаты труда 
производственных рабочих и других категорий работников организации, задей­
ствованных непосредственно в исполнении обязательств по договору на оказа­
ние услуг, выполнение работ в энергосервисе. К этому счету необходимо от­
крьпь субсчета, характеризующие виды и направления начислений на опла"I)' 
труда. 
По счету 32" Оrчисления на социальные нужды" будут отражаться суммы, 
начисленные для формирования пенсионного фонд!i и других аналогичных 
фондов социальной защиты. К счету 32 " Оrчисления на социальные нужды" 
открываются субсчета по видам отчислений на социальные нужды. 
Счет 33 "Услуги производственного характера со стороны" энергосервисные 
предприятия моrуг использовать для того, что бы учесть расходы на услуги 
производственного характера, выполненные другими организациями (например: 
экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте; техническое освидетельствование 
устройств, применяемых в работе на объектах атомной энергетики; исследова­
ния качества конструкционных материалов и их соединений при различных со­
четаниях температурно-силовых и коррозионных воздействий и т.д.). К счету 33 
"Услуrи производственного характера со стороны" должны открываться субсче­
та в зависимости от видов выполняемых работ, оказываемых услуг. 
По счету 34 "Прочие затраты" следует показывать расходы, которые не 
нашли отражения в смете, сформированной на основании договора, но возНИЮIИ 
в ходе выполнения обязательств по нему. Помимо этих расходов, по СЧе"I)' 34 
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"Прочие затраты" в работе предлагается отражать трансакционные расходы ис­
полнителя, связанные с заключением договоров. Аналитический учет подобных 
расходов по счету 34 "Прочие затраты" обязателен, так как выделенные расхо.nы 
оказывают значительное влияние на себестоимость договора и определение фи­
нансового результата от деятельности предприятия. 
На счет 35 "Формирование себестоимости в разрезе отдельных договоров" 
производится ежемесячное списание со счетов 30, 31, 32, 33 и 34 затрат, воз­
никших при выполнении условий конкретного договора. Данные по этому счету 
предоставляют обобщенную информацию о фактических затратах по элемен­
там. 
Данная операция должна отражаться в учете следующей записью: 
Д-т сч. 35 "Формирование себестоимости 8 разрезе отдельиых дoгotJopotJ" 
К-т сч. 30 "Материш~ьные затраты", сч. 31 "Затраты на оплату труда", 
сч. 32 "Отчисления на социш~ьные нужды ", сч. 33 ·"Услуги производ­
стtJенного характера со стороиы", сч. 34 "Прочие затраты". 
Использование предложенных выше счетов позволяет предприятию полу­
чать информацию о прямых издержках по каждому конкретному договору или 
по группе договоров, без необходимости выделения их отдельно со счета 20. 
Это ускорит получение информации и позволит использовать данные, сгруппи­
рованные на счетах, при проведении анализа результатов деятельности энерго­
сервисной компании. 
Третья группа разрабатываемых в диссертации проблем связана с обос­
нованием рекомендаций по методическому обеспечению анализа расходов 
энергосервисных компаний в рамках заключенных контрактов и контроля за 
надлежащим исполнением договорных обязательств. 
Обобщающим показателем для анализа эффективности деятельности энер­
госервисных компаний является получаемый ими финансовый результат. При 
этом оценка финансового результата невозможна без детального анализа расхо­
дов предприятия, возникающих при исполнении договорных обязательств по 
заключенным контрактам. 
Одним их основных этапов анализа расходов по исполнению контрактных 
отношений в энергосервисе является оценка выполнения и соблюдения дого­
ворных условий и обязательств по закшоченным контрактам. Такой анализ поз­
воляет получать информацию об эффективности работы всего предприятия в 
целом и его отдельных структурных подразделений при выполнении конкрет­
ных договоров. 
Вопрос контроля объемов, сроков, качества и безопасности выполнения ра­
бот в атомной электроэнергетике имеет особое значение. При этом основным 
критерием при выборе энергосервисной компании при работе, связанной с дея­
тельностью атомных электростанций, а также основным требованием при за­
ключении контракта и при оценке исполнения обязательств по нему является 
обеспечение надлежащего уровня безопасности. 
Важнейшим направлеюi:ем анализа соблюдения требований по обеспечению 
безопасности в энергосервисе является изучение соответствия параметров ма­
шин, станков и оборудования, используемых в работе, соответствующим техни-
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ческим требованиям и стандартам РФ. Это связано с тем, что соблюдение пред­
приятием необходимых требований по обеспечению основных рабочих пара­
метров машин и механизмов позволяет обеспечить требуемое качество выпол­
няемых работ, снизить уровень возможных аварий, сбоев и брака в производст­
ве, что приводит к снижению расходов энергосервисных кампаний, связанных с 
нарушениями условий договоров, сроков исполнения обязательств и качества 
выполняемых работ. 
Для проведения анапи1а соблюдения уровня безопасности при выполнении 
работ прелложены следующие показатели: коэффициент обеспеченности пред­
приятия безопасным оборудованием (Коб) и коэффициент безопасного ис1юль­
зования машин и механизмов (Кб.ис). 
К V ос.об - V ос.о6 / 00% о0- v.и х о, 
где: V 00 - общи!! объем имсюще1·ося на прсл11риятии оборулования. техни•1еских уст­
ройств и машин (шт.); V ос.об - объем машин, оборудования и технических уст­
ройств. nрошелших оненку на соответствие всем нормативным и техническим 
требованиям, urr. 
Коэффициент обеспеченноС1·и предприятия безопасным оборудованием по­
зволяет определить, какая доля обору)lования прошла оценку соответствия и 
может использоваться для работы с объектами повышенной опасности, такими 
как АЭС. Данный коэффициент может быть использован как для характеристи­
ки оборудования, машин, технических устройств всего предприятия, так и при 
расчете процента обеспеченности надлежащим оборудованием для выполнения 
работы по конкретному договору. При этом, чем ниже значение данного показа­
теля, тем выше эффективность и безопасность выполняемых работ, оказывае­
мых услуг. 
Уз факт 0 Кб.ис. -= Уз miau х 100%, 
где: Уз факт и Уз план - уровень плановых и фактических затрат, 11011есснных орга­
низацией на обслуживание ремонт и J1иа1·ностирование оборудования в отчетном 
периоде, рассчитываемые 110 следующей формуле: 
На +Нр !J!!. Уз = "'[,(Ц х 100 + Тч х В х к) , 
гдс:Ц - бада11совая (инвснтарно-расчС111ая) стоимость машин (руб); На - годовая нор­
ма амортизационных ОТ'Jиелений на полное восстановление по 011ре11елсшюму 
виду машин; Нр - годовая норма затрат на ремонт и техническое обслуживание 
машин (%); В - нормативный годовой режимный фонд времени эксплуатапии ма­
шин (час); Цч - рыночная цена быстроизнашивающихся частей или их комплекта 
на одну машину (руб); Тч - нормативный ресурс быстроизнашивающихся частей 
или их комIUiскта на машину, (маш/час); к - количество машин, требующих 1аме­
ны быстроизнашивающихся частей (ед). 
Данный коэффициент показывает уровень затрат, понесенных организацией 
на обслуживание, ремонт и диагностирование оборудования в отчетном периоде 
по сравнению с запланированными значениями, что позволяет определить эф-
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фективность осущестШiения конгроля на предприятии за состоянием машин и 
механизмов, а также за уровнем их готовности к использованию для выполне­
НШI работ по договорам в энерrосервисе. 
Если Kfl.uc. ~ 100%, то это свидетельствует о максимальном контроле со сто­
роны предприятия за состоянием парка машин и оборудования и их пригодно­
сти для работы по договорам с АЭС. 
Предложенные в диссертации показатели, характеризующие уровень каче­
ства вьmолняемых работ и условия безопасности при работе в отрасли атомной 
энергетики, позволяют оценивать деятельность предприятия, связанную с обес­
печением контроля за уровнем исполнения договорных условий, и как след­
ствие позволяют выявлять резервы снижения расходов энергосервисных компа­
ний, связанных с нарушениями условий договоров, сроков исполнения обяза­
тельств и качества выполняемых работ. 
Качество выполнения работ по договорам энергосервиса можно оценивать 
на основе изучения сумм претензий, штрафных санкций и поощрительных пла­
тежей, возникающих в ходе исполнения условий контракта, поскольку они ока­
зывают существенное влияние на стоимость договора. Претензии по договору 
появляются в результате возникших по вине подрядчюса задержек по срокам 
договора, его ошибок или недоработок при исполнении условий контракта, в 
случае простоя оборудования, исправления брака в работе и так далее. Поощри­
тельные платежи яШIЯЮтся показателем эффективности и качества выполненной 
работы. Они возникают в случаях выполнения обязательств раньше запланиро­
ванных сроков, при проведении дополнительных мероприятий по обеспечению 
качества и безопасности работы, при использовании высокотехничных науко­
емких технологий. 
В связи с этим, по нашему мнению, при анализе вьmолнения обязательств 
необходимо учитывать изменения первоначальной стоимости контракта за счет 
претензий и поощрительных платежей и использовать их при расчете коэффи­
циента стоимости контракта (Кс.к) 
Первоначальная Претензии Поощри-
стоимость по + тельные 
контракта договору платежи 
ПервоначШJьная стоимость контракта К с.к 
Если Кс.к. < 1, то это свидетельствует об обеспечении недостаточного уров­
ня качества при исполнении договорных обязательств и о ю{зком уровне кон­
троля со стороны исполнителя за ходом осуществляемых работ. 
Если Хе.к. ~1, то это говорит о качественно выполненной работе, о высокой 
степени профессионализма при исполнения обязательств по конгракту и об 
обеспечении достаточного уровня контроля за качеством выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 
В диссертационном исследовании была предложена методика анализа от­
клонений от договорных условий, позволяющая оценивать выполнение обяза­
тельств по контрактам, и осуществлять анализ влияния этих факторов на фи­
нансовые результаты энергосервисной компании. 
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Методику сравнительного анализа исполнения договорных обязательств 
можно проилтострировать на примере заключенных договоров между подряд­
чиком - энергосервисной компанией ООО "Энергоремонт" и двумя заказчиками 
- атомной электростанцией и гидроэлектростанцией. 
Таблица 1. Анализ качества выполненных работ и оказанных услуr 
предприятия ООО "Энергоремонт" 
Договор подряда Договор подряда 
ПоказатсJШ №СР-0-114-2010 на № 78-56-2010 на вьшолненис работ вьmолнение работ 
на ГЭС на АЭС 
1. Пеовоначальная стоимость коНТракта, тыс.р. 29893 27900 
2. Поетензии по договору, тыс.р.: 1529,65 1141 
2.1. Нарушение правил пожарной безопасности без 
возниК11овения пожара 25 
-
2.2. HaDvmeниe сuоков вьmолнения работ 
- 1116 
2.3. Обнаружение в течение гарантийного срока 
эксплуатации дефектов по вине ПОдРЯДЧНЮi 1494,65 
-
2.4 Нарушение норм и пюавил по ох2ане rovдa 10 25 
3. Поощрительные платежи, тыс.р . 
- -
4. Коэффицие~п качества вьшоm1енных работ 
(Кс.к.) 0,95 0,96 
-
Из приведенных расчетов видно, что при выполнении обязательств по обо­
им договорам значения коэффициентов стоимости контракта не достигает еди­
ницы. Это свидетельствует о том, что при исполнении энергосервисной компа­
нией работ, ее работниками были нарушены основные требования по обеспече­
нию качества и безопасности работ, как на ГЭС, так и на АЭС. В этом случае 
можно сделать вывод о том, что на предприятии низок уровень контроля за хо­
дом работ при исполнении обязательств по контрактам, а также за соблюдением 
сотрудниками компании правил производственной дисциплины . 
Для осуществления анализа финансовых результатов энерrосервисной ком­
пании, а также для оценки отклонений в ходе исполнения договорных условий, 
можно использовать следующую аналитическую таблицу (см. табл. 2). Сравни­
тельный анализ выполнения двух однотипных договоров, заключенных энерго­
сервисной компанией с ГЭС и АЭС, позволяет выявить отклонения фактиче­
ских доходов и расходов организации от предусмотренных договорами, оценить 
финансовые результаты по договорам и определить зависимость эффективности 
работы компании от выбора заказчика. 
Применение такой методики позволяет руководству компаний принимать 
решения о выборе наиболее выrодных контрактов, отклонять предложения по 
договорам, которые могут принести убытки, или оптимизировать работу по тем 
направлениям, которые несут наибольшие финансовые затраты и невыгодны 
для организации. Для этого целесообразно рассчитывать показатели рентабель­
ности каждого договора, как заложенные в условиях договоров и плановых сме­
тах, так и фактические. 
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Таблица 2. Сравнкrельный анализ договоров предприяrия ООО "Энергореионт" 
1 Договор подDяда №СР-114-201 О (ГЭС) Договор подряда №78-56-2010 (А;ЭС) 
в соотв. Отклонение в соотв. Огклонение 
Показатели, в соотв. с доп. От доп. в соотв. с доп. Факт От сме- Оrдоп. тыс. руб. со сметой соrлаше- Факт От сметы со сметой соглаше-
соrлаш . Пd corлam. 
ни ем ни ем 
1. Материальные заТРаты 8348,62 9276,56 9482,74 1134,12 206,18 6340,78 7112,53 7112,53 771,75 0,00 
2 .Затраты ка оплату труда и от- 4268,23 4306,80 4175,19 -93,04 ·131,61 2481,37 2959,89 2959,89 478,52 0,00 
численИJI на соц. НУЖдЫ 
3. Услуги производственного ха- 2494,5 2779,65 2779,65 285,15 0,00 2140,97 2140,97 2140,97 0,00 0,00 
рактера со СТОРОНЫ 
4.Поочие ПРЯNЫе 3аТРаТЬI в т.ч.: 1055,86 1055,86 1055,86 0,00 0,00 1520,16 1590,30 1590,30 70,14 0,00 
4. 1.Предцоrоворные издержки 540,76 540,76 540,76 00,0 0,00 430,95 430,95 430,95 0,00 0,00 
договора№ . .. 
5.Итоrо пrnrмые затраты 16167 21 1741887 17493,44 1326,23 74 ,57 12483,28 13803,69 13803 69 IЗ20,41 0,00 
6 .Общепроизводственные расхо- 4259,72 3754,51 3754,51 -505,21 0,00 2690,81 2934,54 2934,54 243,73 0,00 
ды 
7 .Общехозяйственные расходы 2659,58 2396,32 2396,32 -263,26 0,00 2657,89 2541,71 2541,71 -116,18 0,00 
8.Итоrо нахладные расходы 6919,3 6150,83 6150,83 -768,47 0,00 5348,7 5476,25 5476,25 127,55 0,00 
9. Всего полная себестоимость 23086,51 23569,70 23644,27 557,76 74,57 17831,98 19279,94 19279,94 1447,96 0,00 
1 О. ВЬIРУЧКЗ по ДОГОВОРУ 28875,00 29893,00 28363,35 511,65 1529,65 25470,00 27900,00 26759,00 1289,00 -1141,00 
11 . Поотензии по договору 
- -
1529,65 1529,65 1529,65 
- -
1141,00 1141,00 1141.00 
12. Поошnителъные платежи - - - 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 
13. ПрибьVIЬ по договору 5788,49 6323,30 4719,08 -1069,41 -1604,22 7638,02 8620,06 7479,06 -158,96 -1141 
14 .Налоr на прибыль 1157,7 1264 66 943,81 -213,89 -320,85 1527,61 1725 1495 81 -31 ,8 -229,19 
15. Чистая прибыль (убыток) по 4630,79 5058,64 3775,27 -855,52 -1283,37 6110,41 6895,1 5983,25 -127,16 -911,85 
ДОГОВОРУ 
16. Рентабельность по договору 0,16 0,17 0,13 -0,03 -0,04 0,24 0,25 0,22 -0,02 -0,03 
по оmошению к вЫРvчке 
В целом, предложе1ПIЫе методические основы учета и анализа расходов, 
связанных с заключением и выполнением договоров на обслуживание объектов 
атомной энергетики, позволяют повысить уровень информационного обеспече­
НИJI управления деятельностью предприятий энергосервиса. 
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